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Book Review / Compte rendu
Leisure Services in Canada. (2ième ed.). Par Mark S. Searle et Russel E.
Brayley. State College, PA: Venture, 2000. ISBN 1-892132-11-7.43.00 $.
L'avenement de la societe post-industrielle a ameliore le niveau de vie et
stimule la consommation de masse. On assiste alors au developpement
progressif du secteur tertiaire des biens et services parmi lequel on retro-
uve le loisir. De fait, le loisir est une realite empirique qui est maintenant
consideree de plus en plus comme une valeur qui impregne la vie quo-
tidienne des citoyens de la societe moderne. En fait, dans la sphere de
1'action, le loisir se presente le plus souvent comme une activite plaisante
et hautement appreciee. Le loisir est devenu un besoin a satisfaire et, par
voie de consequence, les travailleurs en loisir sont done porteurs et
responsable de l'organisation et de la promotion de cette realite sociale.
C'est ce qui nous a fait prendre conscience la lecture d'une oeuvre aca-
demique intitulee Leisure Services in Canada par Mark S. Searle et
Russell E. Brayley qui ont ecrit cet ouvrage a la fois informatif et ambi-
tieux, car ils reussissent bien a expliquer et a faire comprendre au lecteur
une serie de themes sur le loisir.
La structure organisationnelle de cette deuxieme edition se veut
d'etre ajustee au processus pedagogique d'un cours dont l'objet est le loi-
sir dans la societe canadienne. Chaque chapitre debute avec le but a at-
teindre ainsi que les objectifs d'apprentissages. Les chapitres se termi-
nent avec des questions d'etude permettant de reviser et d'approfondir
la thematique qui a ete abordee. Cette facon de faire est done fort profi-
table pour les etudiant(e)s, car il permet d'integrer davantage la matiere
de chacun des chapitres. Le professeur verra egalement a son tour un ma-
nuel de cours bien construit presentant objectivement les problema-
tiques de chacun des themes afm d'accroitre au mieux la transmission des
connaissances. II est egalement avantageux de noter l'integration de re-
ferences bibliographiques pertinentes et exhaustives a la fin de chaque
chapitre ainsi que l'insertion de tableaux et de graphiques detailles a tra-
vers le texte qui aide a mieux visualiser les sujets a l'etude.
Leisure/Loisir, 2S(3-4): 329-332
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330 Leisure/Loisir, Vol. 28 (2003/2004)
Cette presente edition est divisee en 14 chapitres regroupes en qua-
tre unites principales. La premiere unite traite des fondements du loisir
dans la societe canadienne et elle couvre le chapitre 1 a 4. Ainsi, elle
contient les themes tels que 1'introduction, les perspectives historiques
du loisir dans la societe canadienne, les concepts philosophiques impor-
tants qui sous-tends le loisir et les dimensions du comportement de loi-
sir. La deuxieme unite de cet ouvrage, incluant les chapitres 5,6 et 7, dis-
cute du systeme de livraison du loisir au Canada. II aborde les types
d'organisation de loisir que Ton retrouve dans les secteurs public, bene-
vole et commercial. La troisieme unite, qui traite des spheres d'interet
dans les services de loisir, comporte les chapitres 8 a 12. Ceux-ci s'inte-
ressent aux themes du tourisme et du voyage recreationnel, la recreation
pour les personnes avec des besoins speciaux, le plein-air, le loisir a tra-
vers les parcours de vie et la programmation des services de recreation.
Finalement, les chapitres 13 et 14 de la quatrieme unite discutent des defis
de la profession en decrivant l'etat et les problematique de celle-ci.
Ce manuel de cours, egalement destinee aux travailleurs en loisir,
cherche a dormer une bonne vue d'ensemble de la realite de leur objet
professionnel dans une perspective nationale. Afin de les aider a prend-
re de meilleures decisions dans la gestion du loisir que ce soit dans les
secteurs public, commercial et benevole, les travailleurs en loisir y ver-
ront l'importance grandissante de comprendre le loisir dans un contex-
te de changement demographique, de multiculturalisme, du nombre
croissant de personnes pauvres, de la violence presque omnipresente, du
chomage, des defis environnementaux, des problemes de la sante, du pro-
gres technologique, des pressions constitutionnelles et des limites finan-
cieres des differents niveaux de gouvernements. A partir de la, l'inten-
tion des auteurs est de transmettre aux travailleurs en loisir qui liront cet
ouvrage, un sens plus aigu de l'histoire du loisir, des connaissances sur
les comportements de loisir, des differents concepts utilise dans les
champs tels que le jeu, le loisir, la recreation et le travail en vue d'un ser-
vice plus efficace aux citoyens en quete d'une qualite de vie ici, mainte-
nant et pour l'avenir.
Cet ouvrage aborde plusieurs themes plus qu'interessant que les
autres. Toutefois, certains d'entre eux ont attire particulierement notre
attention notamment celle de la problematique de l'action benevole et du
loisir pour les personnes avec des besoins speciaux. Ici, les auteurs reus-
sissent bien a tracer les idees generates, les tendances et les defis de ses
enjeux d'actualite. La lecture de ces themes, nous laisse entendre que les
travailleurs en loisir ne peuvent plus occulter les problemes qui vont bien
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Book Review / Compte rendu 331
au-dela de la simple gestion de programmes en loisir ou seulement de
consideration economique. L'ouvrage a un merite certain de nous faire
prendre conscience de la realite de porter notre attention au plus desarme
de la societe.
Un autre theme aborde dans cet ouvrage est celui de la cruciale
question de la professionnalisation. Les auteurs constatent un accroisse-
ment des programmes academiques en loisir et en recreation depuis les
annees 60. Ainsi, il y a des diplomes universitaires disponibles dans 7 des
10 provinces. Pour eux, certaines questions concernant une meilleure qua-
lite de service, une formation adaptee, un controle ajuste des standards
professionnels et l'avancement des services de loisir au niveau de la pro-
fessionnalisation demeure en suspend. Autrement dit, la reconnaissance
professionnelle des travailleurs en loisir est un debat qu'il fautpromou-
voir selon les auteurs. L'un des problemes qui peut survenir dans le pro-
cessus de reconnaissance professionnelle est celui de l'origine de la for-
mation academique des travailleurs en loisir. Faut-il obligatoirement que
ceux-ci possedent une formation en loisir? Est-il possible que les educa-
teurs physiques, les administrateurs, les sociologues de formation puis-
sent acceder a la profession de travailleur en loisir sans creer un certain
malaise parmi ceux qui ont une formation en loisir? Est-ce que cette re-
alite n'est pas somme toute un faux debat et qu'il soit plutot necessaire
d'orienter les actions sur des relations plus harmonieuses? Les lecteurs
verront done dans ce chapitre les enjeux du mouvement de profession-
nalisation dans les services de loisir au Canada.
Une seule critique que nous pouvons faire sur cet important ouvrage
est qu'il aurait ete avantageux pour les auteurs de consacrer plus en de-
tail un chapitre decrivant la situation particuliere du loisir pour chacun
des territoires et des provinces du pays. Ainsi, il aurait ete certes bene-
fique pour le lecteur de connaitre et de constater davantage les problema-
tiques et les differents obstacles que les professionnels du loisir doivent
surmonter dans leurs collectivites immediates afin d'ameliorer la qualite
de la vie des citoyens.
L'implication de ce texte donne l'assurance du developpement social
du loisir au Canada. Deja dans le dernier chapitre, les auteurs abordent
des problemes et des defis que seront confrontes les travailleurs en loi-
sir. Ces derniers y distingueront des points de repere essentiels a l'avan-
cement du loisir dans une societe complexe et vieillissante en pleine
mutation: un type de loisir qui n'est deja plus defini comme une fin en
lui-meme mais plutot un moyen pour une plus grande fin. En ce sens, les
auteurs reussissent bien a expliquer les concepts permettant a decloison-
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332 Leisure/Loisir, Vol. 28 (2003/2004)
ner le loisir de son contexte uniquement organisationnel pour ouvrir
davantage a une comprehension plus holistique de cette pratique. Ce ma-
nuel de cours est done appele a devenir un ouvrage de reference de base
pour la comprehension du loisir canadien.
Gervais Deschênes
Université d'Ottawa
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